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COMBAT 1 PRESA 
D'UN VAIXELL DE «MOROS», 
A L'ANY 1624 
Des del regnat de Carles I fins a les darreries del segle XviiI, 
amb algun rebrot al primer quart del XIX, la Mediterrinia era 
una mar insegura, primer per les escomeses dels corsaris turcs i 
poc després per les dels algerians. Uns i altres infestaren la mar, 
perjudicant el nostre comer$ marítim amb incursions que fini- 
en amb preses de vaixells, saqueigs, morts i el captiveri de molts 
habitants de les localitats costaneres. 
Ací recollim un dels tants episodis #aquella situació endemi- 
ca, produit en uns moments que semblava havia minvat quel- 
com el neguit d'anys abans. El fet va meriixer ser tema d'una 
d'aquelles breus relacions que, a voltes, s'imprimien i eren po- 
sades a la venda quan s'havia produit un esdeveniment o notí- 
cia d'interes -en certa manera una mena de precedent de les 
notícies dels peribdics dels nostres dies- i que aquesta vegada 
féu ressb d'un combat en el qual fou apresada una nau corsi- 
ria algeriana davant la platja d'Arenys de Mar, fet poc corrent, 
car en aquestes bregues no teníem per costum resultar-ne vic- 
toriosos. Es tracta d'un bifoli en vuitk, estampat a Bacelona per 
Sebastii Matevad l'any 1624, del que en coneixem tres exem- 
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plars'. La brevetat del seu contingut, fa que el transcrivim se- 
guidament, en la mena de castella emprat per algú de parla 
catalana d'aleshores: 
A la primera pagina que li fa de portada: 
*VERDADERA RELACIÓN E N  Q U E  CONTIENE V N  famoso hecho de 
la presa de vn vaxel de Turcos, que se hizo Martes a los 13 del corri- 
ente mes de Ebrero de 1624, en la playa Catalana, delante de la Villa 
de Arenys, a sinco leguas desta Ciudad, por un vaxel de Christianos 
de la dicha Villa. Trata de la bateria y ardid de guerra que tuvieron 
con el número de los Turcos presos. / Con licencia. En Barcelona en 
casa de Sebastian Matevad, Año de M. DC. XXIV.~  
A les pagines segona, tercera y quarta: 
<<Parece que la suma clemencia, por su misericordia infinita, aya del 
todo tirado la barra de su rigor con el braco de su omnipotencia, 
contra de aquellos bárbaros perros, que sin su ley diuina prosiguen, 
tan tercos como anatematizados con la infame y heretica secta de su 
falso Mahoma.. 
«Esto digo, prudcnte lector, para dar a entender al vulgo todo, y 
que se sepa más por extenso, como es razón, esta nueua tan dichosa, 
como digna de ser notada, e imprimida en los coracones de los ca- 
tólicos (que lo merece) por ser echo de Catalanes, y sucedido en la 
marítima playa tan cerca de mi amada patria Barcelona.,, 
BY fué, que hallándose el vaxel del Patron Pica en la dicha playa, 
surgido con sus áncoras puesta al ondo, descubrieron a las nueve de 
la noche un vaxel que venia a la vela con poco viento, drecho 3 ellos 
tierra a tierra. Y pensando que era de enemigos (como de hecho lo 
fue) dissimularon bravissimamente hasta tanto que estuvieron a tiro 
de canyon, y pensando los perros que estauan adormidos, quizieron 
abordarse para llevárselo. Mas como estauan bien alerta los astutos 
marineros, al punto que les conocieron por el marinage, echaron todos 
i vna voz grandes gritos para que les viniesse socorro de tierra. Y al- 
borotado todo el lugar, dentro de medio quarto estuvo aquella orilla 
llena de gente con sus armas, que parecia un campo de guerra.* 
1. A I'Arxiu Hisrbric Fidcl Fita (Fons dc la Batllia), a la biblioteca del comrc dc Gad6 
i a un ñnnex al Dietari delproni  Pujades (Mcmoriar dc la Rcal Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, XVII, p. 366). 
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.Luego que la canalla fué descubierta, tiraron dos o tres tiros con 
balas a los cristianos, con una vuelta que dieron, embiando una ruci- 
ada de pelotas, y dando la proa a la mar para huyr; no les aprovechó 
nada, pués dentro de dos horas, fueron cautiuos.» 
<Viendo los naturales y vezinos del dicho lugar semejante atreui- 
miento, y tan cerca de sus puertas el enemigo, resueltos de morir 
como Christianos, por su Dios, por su Rey y por su querida patria, 
se metieron dentro del mar noventa y sinco hombres con sus armas 
al ombro, y con unos pequeños barquillos se embarcaron dentro del 
dicho vaxel de Pica, y mouidos con zclo de Dios y de su fe sacro santa, 
con ánimo inuenciblc, dieron las velas todas al poco viento que hazia 
y surcando las apacibles olas tras el corsario, dentro de media hora 
refrescó el viento (que nunca el inmenso Dios oluida los suyos) pues 
fue seruido que presto dieron encima de e1los.x 
.En llegando a tiro de cañon, el nuestro el tiro muy buenos hala- 
cos con intento de que amaynasse el enemigo. Y no queriendo amay- 
nar, saludaua con balas huyendo, hasta que se abordaron entrambos 
i dos, que entonces ech6 cada vno su resto en la bateria, pues com- 
batieron una gruessa hora.*. 
«Y viendo la infame gente que no les yua bien, y quan mal les auia 
salido la loca empresa (como al otro lobo, que yendo para trasquilar 
la lana de las mansas ouejas, se quedo muy bien trasquilado y preso 
de los pastores y sus mastines) digo pues . que reconociendo bien el 
valor, brio y fuercas de Catalanes pechos, amayansó las velas, se me- 
tieron debaxo cubierta, y se dieron todos.. 
<<Entrando pues vencedores los valerosos christianos, hallaron den- 
tro quarenta y dos Turcos y vn cautiuo solo christiano, algunos vuo 
de eridos y solo dos de muertos. Maniatáronles con cordeles y luego 
les llevaron a tierra con el mismo vaxel y denpués les pusieron a buen 
recaudo.* 
*También mucha provisión de comcr, como es biscocho. arroz y 
manteca y, sin esso, harta munición de pelea, como es poluora, balas, 
pelotas, arcos, flechas y vnos escopetasos de ocho o nueve palmos 
de cañon, que engulan pelotas de dos onsas. N o  yua cargado de mer- 
cancias, porqué de ordinario los cosarios que salen para hurtar, no 
lleuan mas carga de lo necessario de mantenimiento para el camino y 
para pelear como tengo dicho.» 
aQuando fueron a tierra, hallaron dc los nuestros dos de muertos 
y sinco muy mal heridos, que los tres dellos vinieron a punto de re- 
cibir la exrrema unction denpues de comulgados, que imagino abran 
tenido por bien empleado el rato, aunque sea a costa de sus vidas. 
Dichosos ellos pues recibiran en el cielo el premio de su trabajo, y 
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tal la paga como el dueño a quien la vida y todo su ser deuen, dándo- 
le infinitas gracias, pues por mano tan soberana continuamente reci- 
bimos los fieles sumo fauor y auxilio de tantas victorias que nos da 
sin merecerlo. LAVS DE0.n 
Compulsant aqueixa «verdadera relación» amb el que resulta 
de la documentació coetania i de les circumstincies ambientals 
del lloc i moment en els quals esdevenen els fets que volia di- 
vulgar, hom constata llur certesa en el que és més essencial, pero 
també alguna exageració pel que fa a certs detalls, tal com ve- 
iem a vegades en els mitjans de comunicació actuals. 
Els corsaris algerians, operaven aleshores de dues maneres. 
r u n a  navegant en estol, al que hi prenien part diverses galiotes 
acapdillades per un rais: es distingien tant per la seva eficacia 
combativa en alta mar com pels desembarcaments aparatosos als 
pobles de les costes catalanes, valencianes, balears o andaluses, 
on deixaven el trist rastre del seu pas. L'altra modalitat era la 
duta a cap per mitja de vaixells solitaris, destacats del gros de 
l'estol, que s'amparaven en la sorpresa, a la cacera de naus inde- 
fenses o bé desembarcant en indrets on només hi hagués algu- 
na casa en despoblat. 
En el nostre cas, la temptativa del vaixell algeria -se'n deia 
vaixell de moros, per ser coneguda aleshores per moro tota la 
gent del Magreb- responia a aquesta segona manera d'operar. 
L'acció esdevé I'any 1624, no  el dia 13, sino la vetlla del 14 al 
15 de febrer, a partir de les 9 hores PM, o sia ja en plena nit, 
puix que en aquella data el Sols'havia posat a les 5 de la tarda. 
En aquella avinentesa, la Lluna es trobava al quart minvant2, o 
sia amb escassa Iluminositat. L'estat de la mar, segons la <<Ver- 
dadera relación», seria de calma, i esmenta alas apacibles olas»; 
ja feia molts dies que havia finit el temporal equinoccial i n'ha- 
vien de passar molts més fins al vinent de primavera, conegut 
en I'argot local per temporal de les faves. 
Diu la <<Verdadera relación» que el vaixell catali estava anco- 
rat davant la platja d'Arenys, sense cap més explicació. Ens cal 
2. Aquell any la Parqua va cñurc el 7 d'abril 
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creure que seria al trast de davant el nucli de població i no a 
l'indret conegut per «El Portinyol» on sovint s'arreceraven els 
vaixells sota la protecció d'una cadena d'esculls a manera de 
restinga, car aquell lloc era a poc menys d'un kilometre al Ile- 
vant de la vila i aleshores molt dificultós d'accedir-hi per terra. 
Confirma la nostra suposició el fet de que, en un quart d'hora 
escis, com relata aquell impres, tant gran nombre de gent ar- 
mada de la vila hagués pogut pujar a bord en ajuda del vaixell 
amenacat. 
En aquell temps l'equilibri ecolbgic de la rada d'Arenys en- 
cara no s'havia alterat amb la construcció del Port i el que se 
n'ha volgut dir obres de vegeneració de laplatja i bona part dels 
vaixells de tipus mitja d'aleshores, podien ancorar a 60 metres 
escassos del trenc de les ones. 
A les nits, a la nostra costa llevantina, hi bufa el Terral, que 
empeny des de terra mar endins, quelcom més acusat als mesos 
de desembre a febrer, sobretot des de les nou de la nit i amb 
més impuls a l'entorn de les 10. Per aixb, en temps de la nave- 
gació a vela, hom acostumava a aprofitar aquelles hores per a la 
sortida de les embarcacions. L'exposició que fa la <<Verdadera 
relación» respon exactament a tal circumstincia que impedí la 
maniobra ripida del corsari i afavorí la del vaixell cristii. 
El corsari per apropar-se on hi havia la nau fondejada, si ho 
volia fer a la vela, li calia navegar dificultosament contra el ven- 
tet de Terral, tot fent violentes bordades, que no podrien dei- 
xar de posar sobre avís els escassos tripulants que en aquell 
moment feien la vetlla en l'embarcació del patró Pica. Si s'ha- 
gués volgut acostar a rem, fet freqüent en la mena de vaixells 
emprats pels corsaris africans, encara seria més motiu de rece1 
per a la gent del nostre vaixell, tot i l'escassa claror. Fos com 
fos, el corsari fou reconegut -segons explica la «Verdadera re- 
lación»- .por el marinagen, o sia per la seva manera de nave- 
gar, que no podia passar per alt a uns mariners prou experts. 
N i  la «Verdadera relación* ni la documentació que hem tin- 
gut al nostre abast, ens diuen de quina mena de vaixell es trac- 
tava. Aquel1 impres empra sempre el mot generic «vaixell» i la 
documentació ho fa constantment amb el mot també imprecís 
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de «barca», equivalent aleshores al mot actualment proscrit de 
<<barco». N o  obstant, hem d'arribar a la conclusió de que es trac- 
taria de vaixells relativament grans, car es diu que al corsari hi 
havia quelcom més de 40 persones i que en el vaixell del patró 
Pica hi pujaren 95 Iluitadors, segons la relació impresa, o 84 
segons resulta de la veritat documental3. 
El fet de que en un espai de temps, que no  arribava al quart 
d'hora, tanta gent de la vila, amb bots i esquifs pogués pujar al 
vaixell del patró Pica, en una hora de nit aquells temps tant aven- 
cada, és mostra de la precaució existent entre la gent dels po- 
bles costaners, altrament prou bregada en aquestes coses, que 
els permeté d'improvisar una defensa que acabi en ofensiva, 
aprofitant el vent favorable, fins al punt de que, al cap d'una 
hora, el combat acabi amb la captura del vaixell moro i els seus 
navegants. 
Per part del cristians, moriren en la batalla els mariners tri- 
pulants del vaixell del patró Pica, Josep Famades (que en algun 
document ve anomenat erradament per Batista) natural de 
Barcelona4 i Antoni Joseph, que ho  era de Canet de Mar5 i un 
bon nombre de moros que resta indeterminat. H i  hagué ferits 
per les dues bandes i, uns i altres, foren assistits pels metges de 
la localitat i de la veina vila de Caneth. 
La «Verdadera relación» ens diu que 42 algerians sobrevivents 
foren fets presoners i el Dietari de Jeroni Pujades que recull el 
fet, relata que en el vaixell hi havia 40 moros i que d'aquests en 
mataren 8 i en prengueren 326b1s. En canvi, per la documentació 
conservada, només tenim constancia de quatre. D e  ser certa 
I'apreciació de I'impres i la del Dietari Pujades, caldria creure que 
els restants serien els empresonats a Barcelona per manament 
del Virrei, per més que els beneficiaris de la presa es volguessin 
3 .  Amiw Hirr6ric Fidel Fita (Fons de la Batllia, XVI, 9, quc conrcnen el rcpartimcnr dc 
la presa entre els que hi prenen prrt). Els rucccssius esmcnts dcl matciv Arriu clr fcm pcr 
les siglcs AHPF. 
4. ApPndix documental 1. 
5. Apkndiu docurncnral ir. 
6. Apfndix id. vrr. 
óbi,.Memorinr, cit. XVII, pp. 168-169. 
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amparar en I'article 6 d'una pragmitica de Felip 111 de 24 de 
desembre de 1621'. Els quatre moros captius que de moment 
no oassaren a ooder del Virrei. se'ls havia adiudicat el ~ a t r ó  del 
L 
vaixell catali a compte del guany que li pertocava i, d'aquests, 
n'hi fou prks un pel Tribunal de la Santa Inquisiciós; sens dubte 
aquest darrer suposat moro, seria un dels tants cristians rene- 
gats que, fets captius pels nordafricans, mudaven la religió i 
navegaven al servei d'aquestssbiS. 
En el botí de la presa, segons la relació impresa, hi figurava 
proveiment de vitualles y armament, i en aquest s'observa una 
notable desproporció entre el que en aquells moments seria molt 
elemental, com els arcs i fletxes (ni tan sols ballestes) i el demés 
armament com el que en diu *unos escopetassos de 8 o 9 palmos 
de canon», que tant es podrien referir a arcabussos Ilargs, com a 
la petita artilleria. En la documentació, trobem que en aquella 
presa hi havien dues peces d'artilleria lleugera de bronze, de les 
que es coneixien perpedrer, amb les articulacions9que es munta- 
ven a la borda dels vaixells, tant si eren moros com cristians. 
En la marina del vescomtat de Cabrera, veiem sovint que els 
batlles de les diverses poblacions assumeixen les funcions de 
Consol de Mar. Per aixo no es res de nou que el batlle natural 
d'Arenys, Pere Antic Tries, intervingui tant en la conservació 
dels bens objectes de la presa, com en el repartiment del pro- 
ducte als que hi tenen dret. En aquesta gestió hi obra conjunta- 
ment amb el patró Salvador Pica i el mariner Pau Roget. 
Les mercaderies i armament obtinguts en la presa, es guarda- 
ren en una de les sacristies de l'església parroquial, local que tant 
a Arenys de Mar com en altres poblacions de la comarca era 
considerat de comú propietat de la vila, tant per raó del patro- 
nat de la universitat local, com per la dependencia en que hi 
estava I'obreria de la parroquia. El Lloctinent i Capiti General 
de Catalunya reclama que els moros captivats siguin enviats a 
7. Aphdix id. v. 
8. Apbdix id. M. 
8 bis.El Dietñri Pujadcr, cir, aludein a dos d'aquesrs renegats fers prcraiierr en aqucrt 
combar. 
9. Apkndk id. N. 
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Barcelona, malgrat I'oposició dels interessats en la presalo. De 
fet el patró Pica s'ha fet abans cirrec de 4 dels presoners, bé 
que un d'ells li prenen, com hem dit abans, els Inquisidors. 
Les mercaderies ocupades es venen a la placa de la vila i el 
veixell moro és venut a I'encant i s'obté d'ell la quantitat de 310 
lliures barceloneses". Del que han venut uns i altres dels tres 
comissionats i del que tenen pagat, així com del que resta en 
poder del patró Pica, se'n fa un passament de comptes el dia 4 
de juny, en presencia de gran nombre dels partíceps de la presa 
i s'estableix una concordia sobre el muntant del producte netI2. 
En l'haver no hi figuren els dos pedrers de bronze, que el dia 
7 de marc havia pres Antoni Ferrer, col.lector dels drets de la 
Generalitat de Catalunya, en garantia del que a aquesta li cor- 
responia en la presa", i figuren al passiu els salaris de metges, 
cirurgii i apotecari". 
Es sotmet a la decisió del Lloctinent i Capiti  General del 
Principat de Catalunya la determinació de la proporció que en 
la presa pertany a cada un dels interessats. En la documentació 
referent a la distribució del guany, tot sovint s'hi fa esment tant 
a «la concordia rebuda en poder del notari devall scrit [Francesc 
Coris] a 4 de juny proppdssatn com *la tatxa y compertiment fet 
per lo Excel.lentissim Señor Llochtinent y Capitd General delpre- 
sent principat de Cathalunyau. 
Entre els fons de la Batllia de I'Arxiu Historic Fidel Fita hi 
figura un lligall d'ipoques i albarans de rebuda15, que dóna no- 
tícia detallada de la manera com es féu el repartiment del pro- 
ducte de la presa. N o  tothom rep el mateix, car hi ha diverses 
gradacions que responien a la intervenció personal en el fet i en 
els mitjans aportats, pertinenca de les embarcacions i demés 
previst en la normativa del Consolat de Mar. Es tingué també 
en compte el fet de que resultaren morts en el combat. 
10. Apendir id. v. 
11. Apendir id. VI. 
12. ApCndir id. IX. 
13. Apendir id. N. 
14. Apendix id. vil. 
15. AHPF, Fons Barllia mI, 9, folr. 1-18. 
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Tal com corrresponia al patró i armador, la participació més 
important correspon al canetenc Salvador Pica, que en el lligall 
d'ipoques, en data 4 d'agost, es dóna per pagat d'acord amb el 
que tenia al seu poder segons la concordia i passament de com- 
tes de 4 de junyt6. Es fa difícil de fixar el muntant exacte del 
benefici del patró Pica, car els béns rebuts o retinguts per el1 
no figuren valorats. 
El segueixen els fills i hereus del mariner de Canet Antoni 
Joseph, mort en el combat, les despeses funeriries del qual no 
s'han imputat a la massal'i reben 64 lliures barceloneses. En can- 
vi, la mare i hereva del mariner Famades, també mort en lluita, 
rep 52 1liuresl8, perb les despeses del seu enterrament han sor- 
tit dels fons comunst9. 
En ordre de major a menor retribució, segueixen el patró 
d'Arenys Jaume Llissi i un seu fill, que reben 49 lliures cadas- 
cun, i el mariner de Pineda Jaume Masrossell al que li corres- 
ponen 45 11. iures. 
Reben 35 lliures per cap, Jaume Llobet, Gaspar Fornaguera, 
Sebastii Rocosa, Miquel Lledó i Jaume Alsina, tots ells mari- 
ners d'Arenys. Pel darrer, que es trobava navegant, cobra la seva 
muller. 
Participen en 25 lliures cada un, Pere Puig i Pere Doy, mari- 
ners de Canet; perb aquest darrer es troba captiu a 1'Alger i rep 
el seu import Caterina la seva muller. En la mateixa quantitat 
hi són compresos els mariners d'Arenys Joan Rocosa, Felip 
Tries, Damii Roca y Fornaguera, Pau Roget, Joan Casanovas, 
Francesc Benages, Joan Lledó, Pere Vilar, Jaume Alsina i 
Francesc Roura, pero com que els dos darrers estan en navega- 
ció es fan cirrec de I'import les respectives mullers. Dins 
d'aquesta mateixa participació hi són compresos el capelli Joan 
Tries, el sabater Miquel Lleu i el teixidor de Ili Pere Mataró, tam- 
bé d'Arenys, i el mestre d'aixa de Palamós Pere Macaya que era 
16. Aptndix id. ix i xii. 
17. Aiví r'obaerva dcl conjunt dc comprovanrs en AHrP (Fons Barllia xvr, 9 i en Apen- 
dixs Xi i xir) 
18. Apendix id. x i x11. 
19. Aptndix id. viir. 
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aleshores a Cotlliure y rep per el1 el prevere Tries. Cal afegir, 
entre els que reben la mateixa participació de 25 lliures, els 
mariners Mateu Bullfarines de Castelló de Farfanya i Gabriel 
Veny de Mallorca, el bombarder Jeroni Agnesi i els darassaners 
Alexandre Xavario i Llatzer Ugarte, que són genovesos. 
Reben 17 lliures per cap el sastre Jaume Sellers d'Arenys i el 
mariner Joan Peixó de Barcelona. 
Són retribuits amb 12 lliures per cap, el mestre d'aixa geno- 
ves Batista Folchi i el flamenc Joan Veles, els mariners d'Arenys 
Pere Puignau, Francesc Quirch, Joan Sibat, Gabriel Pruna, Ja- 
cint Golba, Antoni Taixonera i Joan Castellar, amb I'esparter 
Jaume Carcasses i el sabater Bertomeu Llurii, tots dos de la 
mateixa localitat. 
Amb 9 lliures, 15 sous i 6 diners cada un, són pagats Damii 
Roca i el seu fill Jaume, mariners d'Arenys. 
Amb 7 lliures per cap, els mariners Joan Borre11 i Jaume Tau- 
riach i els sastres Francesc Lleu i Joan Murull, tots d'Arenys. 
Participen amb cinc lliures cada un Francesc Boneta, Rafael 
Mandri, Antoni Giralt, Joan Pi, Joan Riera, Salvador Golba i 
Sebastii Alsina mariners d'Arenys i, per trobar-se en navegació 
aquest darrer, rep el pagament Maria la seva muller. La mateixa 
retribució correspon a Francesc Baldiri oriünd de Cadaqués. 
1, per fi, corresponen només 2 Iliures, 15 sous i 6 diners per 
cap al mariner frances Gaspar Subiela, als teixidors de lli d'Arenys 
Joan Pau Fortuny i Agustí Mataró i als mariners de la mateixa 
localitat Jaume Font, Pere Pau Taixonera, Josep Castellar, Pau 
Lledó, Gaspar Rossell, Francesc Bertran, Joan Janer, Pere Clos, 
Antoni Reixach, Jaume Villar, Joan Alsina i Joan Catali el qual 
és captiu a I'Alger i rep els diners la seva muller Julita. 
Aquestes relacions de pagament, ens permeten coneixer de- 
més del nombre dels que participen en el fet, la composició 
d'aquella improvisada host, a base dels residents a la part de la 
vila més propera a la platja. H i  veiem, com era natural, a més 
del patró, altres tres mariners de Canet i dos de Barcelona, que 
feien I'acostumada vetlla a bord del vaixell i la gent que es mo- 
vilitzi tot seguit, com foren 64 d'Arenys, 4 genovesos, 1 napo- 
lita, 1 francks, 1 flamenc, 1 mallorquí, 1 de Pineda, 1 de Castelló 
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de Farfanya, 1 de Cadaqués i 1 de Palamós. D'aquella bigarrada 
multitud, a més de 68 mariners, en resulten 4 drassaners o mes- 
tres d'aixa, 3 teixidors de Ili, 3 sastres, 2 sabaters, 1 fuster, 1 
esparter, 1 bombarder, i, fins i tot, un capelli. La presencia d'al- 
guns estrangers era habitual en aquells pobles del litoral catali, 
per raó de les seves activitats marítimes i, en el cas concret 
d'aquells dies, a les drassanes d'Arenys s'hi construia una esqua- 
dra de dotze galions per a I'Armada Reial sota el comanadament 
de l'almirall Nichola Iudice Fiesco2'. 
Fet i consumat el repartiment de la presa, el 26 d'agost el patró 
Pica ven encara béns dels que tenia adjudicats, entre aquests un 
moro captiu que li compra el capelli de Canet de Mar Joan 
Pujades pel preu de 100 Iliures2'. El comprador redimeix aquell 
esclau el mateix dia de la seva adquisició sota la condició de que, 
arribar a I'Alger, el llibert li compri mercaderia pel preu de 100 
lliures amb intervenció de persona de confianca del clergue2'. 
De fet, més que un acte de generositat de mossen Pujades, es 
tractava d'una operació comercial, comprant a baix preu el fruit 
de la rampinya dels corsaris que, en aquells temps, era la base 
de I'economia algeriana. Aquest procediment de negociar, enri- 
quí molts mercaders d'aleshores. 
Perb, pocs dies després, el 12 de setembre, una ordre del Vir- 
rei, que executa el sotsbatlle de Canet, obliga al capelli Pujadas 
a fer entrega del moro per a recloure'l a les presons de la Dras- 
sana de Barcelona 23, sense que el clergue es pugui amparar en 
el fur eclesiistic, car el manament ve ratificat pel Vicariat Ge- 
neral de la dibcesi de Girona. Mosshn Pujades acata l'ordre im- 
mediatament i entrega el llibert al sotsbatlle. D'acord amb el 
contingut de l'instrument de compra de I'esclau, el clergue po- 
dia exercir judicialment I'acció d'evicció contra el patró Pica i 
rescabalar-se de la perdua. Pero té el propbsit de reclamar con- 
tra i'ordre del Lloctinent i Cap& General, davant la Reial Au- 
diencia i, immediatament- després de donar compliment al ma- 
20. AHFF, Protocols notarials. Montpalau (Nor. Franccrc Corir) 1 1  i 12. 
21. ApCndixs id. XIII i XIV. 
22. ApCndix id. m. 
23. ApCndix id. XVI. 
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nament virreinal, atorga procura a favor d'un causídic de 
Barcelona". 
Desconeixem el definitiu desenllac de la qüestió. En els lli- 
bres de la notaria de Montpalau, que era la competent del lloc 
de residencia dels interessats, no hi hem trobat cap requesta ni 
reclamació del clergue contra el patró venedor. 
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V E R D A D E R A  R E L A -  
C I O N  EN QIJE C O N T I E N E ' V N  
famofo hccho dc la prera de vn vaxel  deTurcos, 
que fe hizo Martes los i 3 .  del corriente mcs de 
Ebrcro de 1624.~11 la $aya Catalanadelantc dc la 
Villa de Arcnys,a finco leguas dcfta Ciudad: por 
un  vaxcl de Cliriltianos de la dicha Villa.Tra- 
ta dc la  tateria y a r d ~ d  d c  guerra que 
tuuicron,con el  numero dc los 
Turcos prefos, 
C o n  licencia. En Barcelona en cara de Sebafiim 
Matevad,Ano drM. DC.XXIV. 
J. M. PONS GURI 
1624 febrer 15, Arenys de Mar. 
Enregistrament de la defunció i enterrament del cos de Batista 
Famades mariner de la ciutat de Barcelona, mort combatent con- 
tra un vaixell de moros. 
Arxiu Parroquia1 d'Arenys de Mar, llibre I d'Obits, fol. 115 vO. 
Als quinze de febrer mil siscents vint y quatre, en la Iglésia de Santa 
Maria de Arenys de Mar del bisbat de Girona fonch enterrar lo cos 
de Batista Famades, mariner de la ciutat de Barcelona. Morí en la barca 
del patró Pica de Canet, así en la present platja de Arenys, comba- 
tent una barca de moros. N o  rebé sacraments perqu? morí de prompte 
de una ferida. Feu-se-li ofici doble ab exida lo matex dia. Foren-hi 
set preveres y lo mestre. 
1624 febrer 15. Canet de Mar. 
Enregistrament de l'entervament del rnariner Antoni Joseph. 
Arxiu Parroquial de Canet de Mar, Llibre I d'Obits, f. 51 vO. 
Sepultura de Antoni Joseph mariner, morí en mar als 15 de febrer 
del any 1624. 
1624 febrer 26, Arenys de Mar. 
Procura atorgada per Sebastid Fortuny i altres cinquanta, a fa- 
vor de Pere Antic %es, batlle natural d'Arenys, per tal de que, en 
nom dels atorgants, pugui reclamar la part que el5 correspon en el 
producte de la presa d'un vaixell de moros. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, l l ) ,  fol. 47 vO. 
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Dicta die XXVI februarii MDCXXIIII, in dicta villa sanctae Mariae 
de Arenys. 
Nos Sebastianus Fortuny, Paulus Roget, Petrus Vilar minor dierum, 
Franciscus Binages, Iacobus Alzina, Sebasrianus Alzina, Philipus Tries, 
Michael Lladó, Iacobus Sibat, Ioannes Pi, Ioannes Lleu minor die- 
rum, Ioannes Forneguera, Salvator Golba, Gabriel Pruna, Iacobus 
Tauriach, Iacobus Llobet, Ioannes Lladó minor dierum, Amthonius 
Giralt, Franciscus Boncta, Ioannes Casanoves, Franciscus Berrran, 
Anthonius Taxonera, Petrus Paulus Taxonera, Iacobus Font, Damia- 
nus Roca y Fornaguera, Iacobus Roca eis frater, Alexandrus Morens, 
Iacobus Morens eius frater, Ioanes Riera, Franciscus Roura, Ioannes 
Borrell, Franciscus Quirch, Petrus Clos Ioannes Paulus Fortuny tex- 
tor lini, Bartholomeus Llurii laborator, Ioannes Morull, Iacobus 
Cellers iuvenes sartores, Michael Lleu sutor, Franciscus Lleu sartor, 
omncs villae Sanctae Mariae de Arenys termini de Montepalatio dio- 
cesis Gerundensis habitatores, Hieronymus Anyesi, Baptista Folch 
genuenses et Franciscus Clemensa regni Neapolis, pro nunc in dicta 
villa de Arenys commorantes, gratis etc. tam coniuncrim quam divi- 
sim, constituhimus etc. et procuratorem nostrum et cuiuslibet nos- 
trum insolidum, cerrum etc. itaque etc. vos honorabilem Petrum 
Antichum Tries baiulum naturalem parrochiarum Sancti Martini et  
Sanctae Mariae de Arenys, licct absentem etc. ad videlicet pro nobis 
et nomine nostro et cuiuslibet nostrum insolidum, de et super qui- 
busvis iuribus et actionibus nostris et cuiusliber nostrorum insolidum, 
tam coniunctim quam divisim, litibusque sive causis ac controversiis, 
presentibus et futuris, motisque et vertentibus et seu que moveri 
possent in futurum, per rahó de una bakha de moros que nosaltres y 
altres particulars de la present wila de Arenys prengueren estos dias pas- 
sats al dret de la plaja de dita vila y dels moros y roba y altres coses que 
prenguerem ab di*i barca. Componendum pascicendurn, transigen- 
dum, concordindum et capitulandum modo et forma vobis benevi- 
sis et aparentibus et pro hiis etc. Coram excellentissimo domino 
Locumtenente et Capitaneo Generali prefatis Catbaloniae Principa- 
tus et magnificis doctoribus Regiae Audientiae, et coram aliis qui- 
busvis dominis officialibus, iudicibus et personis, comparendum de 
iure nostro docendum etc. agendum quoque ducendum etc. omnes 
et quascumque causas sive litemotas et movendas intcr nos et quem- 
libet nostrum insolidum, tam coniunctim quam divisim ex una agen- 
do ve1 defendendo, et alias quamvis personas et eriam agentes ve1 
defendentes partihus ex altera, tam in dicta Regia Audiencia quam 
in aliis quibusvis curiis, cum amplissimo et assueto litium cursu, 
iuxta stillum dictae Regiae Audientie et aliam quarumcumque curi- 
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am, cum posse de calumpnia iurandi, etc. cautiones quascumque 
prestandi etc. et pro inde bona nostra insolidum obligandi etc. et  
substituendi unum ve1 plures procuratorem ve1 procuratores ad lit- 
tes tantum, promitendo habere ratum et non revocare etc. 
Testes firmarum omnium demptis firmis dictis Francisci Lleu, 
Alexandri Morens, Iacobi Morens, Ioannis Riera, Francisci Roura, 
Ioannis Borrell, Francisci Quirch, Petri Clos, Ioannis Rocosa et  Ioaii- 
nis Castellar, sunt Ioannes Miró cultor vicinatus de Torrentebono 
parrochie Sancti Martini de Arenys et Anthonius Pruna nauta villae 
Sanctae Mariae de Arenys. 
Testes ver0 firmarum dictis Francisci Lleu, Alexandri Morens, Ia- 
cobi Morens et Ioannis Riera, qui firmarunt dicto die in dicta villa, 
sunt Anthonius Ferrer minor dierum negociator, et  iacobus Rosell 
sartor dicte villae Sanctae Mariae de Arenys. 
Tcstes ver0 firme dicti Francisci Roura, qui predictis firmarunt 
dicto die in eadem villa, sunt dictus Anthonius Ferrer et Franciscus 
Dardinyach laborator francigena in parrochia Sancti Martini de 
Arenys commorans. 
Testes vero firmis dicti Ioannes Borrell et Francisci Quirch, qui 
similitcr firmarunt dicto die in dicta villa, sunt Paulus Coll pharma- 
copula predictae villae de Arenys, et Ioannes Gili scriptor villae de 
Pineta. 
Testes vero firmarum dictorum Petri Clos, Ioannis Rocosa et Ioan- 
nis Castellar, qui etiam firmarunt dicti die in dicta villa, sunt dictus 
Ioannes Gili et Ioannes Oliver laborator dictae villae Sanctae Mariae 
de Arenys. 
1624 marc 7. Arenys de Mar. 
Requesta feta per Antoni Feweu, Col.lector dels Drets de la Di- 
putació General de Catalunya, amb la qual obliga al lloctinent de 
batlle d'Arenys de Mar a fer obrir les portes de la sugristia de l'es- 
glésia pawoquial on hi ha dipositats efectes procedents de la presa 
d'un vaixell de moros y, a continuació, ocupa y retira dues peces 
d'artilleria de bronze amb llurs atuells, en garantia de la percep- 
rió dels drets pertanyents a la Generalitat per raó d'aquella presa. 
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AHFF, Protocois notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, 1 l ) ,  fol. 56 vo. 
Dictis die et anno intus ciminterium ecclesiae parrochialis villae 
Sanctae Mariae de Arenys. 
In Ioannis Xifre scriptoris in hiis interessent vice et nomine meis 
Francisci Coris, notarii publici termini castri de Montepalatio infras- 
cripti et testium infrascriptorurn presentia, honorabilis Anthonius 
Ferrer minor dierum negociator villae Sanctae Mariae de Arenys dic: 
ti termini de Montepalatio dioecesis Gerundensis, uti collector iuris 
Generalis dicte ville existens, dicto nomine personaliter constitutus 
coram et ante presentiam honorabili Sebastiani Doy locumtenentis 
baiuli eiusdem villae de Arenys personaliter reperti intus siminteri- 
um ecclesiae parrochialis predicte ville Sanctae Mariae de Arenys, qui 
dictus Ferrer dicto nomine, coram dicto honorabili locumtenenti 
baiuli, verbo exposuit et per dictum scriptorem ut supra interessen- 
tem, describi et continuari petiit et requisivit sequentia, so és que ates 
l i  és vingut a notítia que en la sanestia de la isglésia parrochial de la 
present vila y auria algunes coses que foren trobades en una barca de 
moros que alguns particulars de dita present vila de Arenys prengueren 
estos dies passaü a I'endret de la plaja de dita vila. Per so requereix al 
dit honorable lloctinent de batlle que fassa obrir les portes de dita 
<casa > ' sacristia perque puga pendre alguna cosa del que fonch tro- 
baten dita barca de moros equiwalent lo dret tocant al Generalper rahó 
de ditapresa, altrementprotesta contra dit honorable lloctinent de balle 
que'n donara rahó a degut superior y no res manco protesta de tot lo 
demés a el1 lícit y permés de protestar, etc. 
Et dictus honorabilis locumtenens baiuli verbo respondendo, di- 
xit que esta prest y apareliat en fer tot lo que s h  de justitia y, enconti- 
nent, lo dit honorable llochtinent de balle ha manat a Pau Roget mari- 
ner de la present vila, allípresent, que obre les portes de dita sacristia, 
ates que el1 té la clau y lo dit Roget ha ubertes dites portes y, enconti- 
nent, lo dit mossen Ferrer, en dit nom, ab acistencia del dit honorable 
llochtinent de balle, ha presos de dita sanistia dos pedrés de bronso ab 
la cua, cunyart y manillas de ferro sense semiidors, per lo dret tocant al 
General per rahó de dita presa de dita barca de moros, y dits padrers 
ha pesats dit honorable lloctinent de balle en presentia dels testimonis 
1. Casa, dampn 
2. pendrc, i. m. 
devall scrits y han pesat dos quintars cada hu, compresa una braga de 
canem qui Sta en cada <cada>' hu de dits padrers, los quals padrerr 
se'n ha apoltats dit mossen Ferrer en su casa, ab expressaprotestatió que 
sempre y quant li pagaran dit Dret del General el1 restituhiri dits pa- 
drers. De quibus etc. que fuerunt acta etc. presentibus testibus mac- 
nífico Narcisso Jonch medicine doctore villae Sanctae Mariae de 
Arenys populato et Perro Rossell famulo dicti Ferrer ad predicta vo- 
catis. 
1624 marq 8. Arenys de Mar. 
Requesta de Sebastii Fortuny i altres vint-i-quatre dels homes 
que dies abans prengueren part en ka presa d'un vaixell enemic, 
dirigida a Pere Antic Tries batlle natural de les paw6quies d'Arenys, 
per tal de que els moros fets captius en I'esmentada presa no siguin 
conduzts per ser venuts fora la vila. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, l l) ,  fol. 58. 
Dicta dic vIrI martii MDCXXIIII in riaria et platea publica ville 
Sanctae Mariae de Arenys. 
In mei Francisci Coris notarii publici termini de Montepalatio in- 
frascripti et testium infrascriptorium presentia, Sebastianus Fortuny, 
Ioannes Fornaguera, Damianus Roca, Hiacintus Golba, Ioannes Ca- 
sanoves, Petrus Vilar minor dierum, Franciscus Roura, Paulus 
Puignau, Iacobus Alzina, Michael Lladó, Philipus Tries, Iacobus Sa- 
bat, Paulus Roget, Iacobus Villar, Alexander Morens, Petrus Clos, 
Ioannes Rocosa marinerii, Michael Lleu sutor, Petrus Mataró minor 
dierum textor lini, Franciscus Lleu sartor, Bartholomeus Llurii labo- 
rator, omnes ville Sanctae Marie de Arenys dicti termini de Monte- 
palatio dioecesis Gerundensis habitatores, Alexander Xavario, Bap- 
tista Folch magisrer axie, Ioannes Beles genuenses, et Gabriel Veny 
oriundus insule maioricarum in dicta villa Sanctae Marie de Arenys 
commorantes, existentes personaliter constituti coram et ante pre- 
sentiam honorabile Petri Anthici Tries baiulo naturalis parrochiaruin 
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Sancti Martini et Sanctae Marie de Arenys pro illustrissimo domino 
earumdem, personaliter reperti in riaria et platea publica villae Sanctae 
Marie de Arenys, qui dicti Sebastianus Fortuny et alii superius no- 
minati coram dicto honorabili baiulo verbo posuerunt, et per me dic- 
tum et infracriptum notarium describi et continuari petierunt, et re- 
quisiverunt sequentia: So és queates los és vingut a notítia que lo señor 
balle Tries per arde de sa Excel.12ncia vol fer aportar en Barcelona los 
moros que ells ab altres particulars de la viia de Arenys prengueren es- 
tos dias passan ab una barca al endret de la pkzja de la present vila, per 
vendre allí dits moros, lo que dit señor balle no pot fer senr voluntat 
deis qui han feta dita presa, per quan ab lo capítol sise de una ordena- 
ció feta per lo Rey nortve señor acerca dels qui armaran vexells per anar 
contra enemichs, dada en lo Pardo a xxiiii de dezembre MDCXXI, esta 
disposat que remblantspreses se tenen de vendre en la ciutat o lloch hont 
se seran armats los tals vexells, del qual capitol fan ocular odstentió ut 
ecce perqu2 sie llegit per lo notari daiall sni t  al dit señor balle. Persd, 
en virtut de dit capitol, ells, dits Sebastid Fortuny y altres dalt nome- 
nats, com a majar part dels qui han feta dita presa, tenint respecte als 
absents de la present vila y navegants per la mar, requerexen al dit seriar 
balle Tries assíprerent que no fasse treurer dits moros de la present vila, 
per tal que llur voluntat és que es venen assi, trobant-re assí comprador, 
altrament protestan que en donaran rahó a degut superior y, no res 
manco, protestan contra lo dit seiior balle de tot lo demés a ells lícit y 
permes de protestar. Et incontinenti, per me dictum et infrascriptum 
notarium, instantibus supradictis Sebastiano Fortuny et aliis superius 
nominatis, fuit dicto honorabili Petro Anthico Tries baiulo naturali 
prefato dc verbo ad verbum lectum, intimatum et notificatum dic- 
tum capitulum superius mentionatum, qui dicrus honorabilis baiulus 
verbo predictis respondendo dixit que protesta de copia de ditprotest 
y del capitol de dita ordinatió. De quibus etc. que fuere acta etc. pre- 
sentibus testibus magnifico Narciso Jonch medicine doctore et 
Anthonio Montalt cultore predime ville Sanctae Marie de Arenys ad 
predicta vocatis, etc. 
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1624 marc 17. Arenys de Mar. 
Apoca de Pere Antic Tries batlle natural de les parrdquies 
d'Arenys a fdvor de Joan Pau Artimbau patró de Blanes, del qui 
ha rebudes 310 lliures barceloneses, preu &un vaixell amb els seus 
aweus, que havia estat pues a moros, i adjudicat com a més oferent 
en l'encant celebrat per ordre del Viwei del Principat de Catalunya. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, l l) ,  fol. 69 vO. 
Dies XVII predictorum mensis et anni, in villa Sancte Mariae de 
Arenys. 
Ego Petrus Anthicus Tries baiulus naturalis parrochiarum Sancti 
Martini et  Sancte Marie de Arenys termini de Montepalatio dioece- 
sis Gerundensis. Gratis etc. Confiteor et recognosco vobis Ioanni 
Paulo Artimbau naute ville de Blanis his presenti, quod dedistis etc. 
michi de presenti realiter et de facto numerando in notarii et testi- 
um infrascriptorurn presentia, tercentum et decem libras monete 
Barchinonae et sunt pro pretio de una barcha que és estada de moros, 
la qual fonchpresa estos dies passats per alguns particulars de lapresent 
vila de Santa Mana de Arenys en dret de la plaja de dita vila, la qual 
barcha jo, per arde del excel~lentissim señor Lloctinent y Capita Gene- 
ral del present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y 
Cerdanya, vos he venuda y aquella aveu vós comprada com a més do- 
nant en lo encantpúblich de dita vila de Arenys, ab son squqo caich y 
ton los arreus continuats en la tabba a v6r per dit effecte donada y lliu- 
radaper Joan Oliver, nuntio y cowedorpúblzch de dita baUia de Arenys. 
Et ideo renuntiado etc., firmo apocham etc, Et ad hec presens ego 
dicrus Ioannes Paulus Artimbau confiteor et recognosco vobis dicto 
honorabili Perro Anthico Tries quod dedistis et liberastis mihi ad 
voluntatern la dita barca ab son squifo caich y tots los arreus continu- 
ats en la sobredita tabba. Et ideo renunciando etc. firmo etc, etiam 
apocam etc. 
Testes venerabilis Sebastianus Sagrera et Monserratus Crexell be- 
neficiati ecclesia parrochialis Sanctae Marie de Arenys presbiteri. 
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1624 marc 23. Arenys de Mar. 
Apoca atorgada per Narcís Jonch doctor en Medicina, Maurici 
Parés cirurgia, veins d'Arenys de mar i Jeroni Vió cirurgia de Canet 
de Mau, a favor del batlle Pere Antic Tries, per raó de dietes, salu- 
ris i demés treball en la curació dels ferits que intervingueren en 
la presa d'un vaixell i en la dels moros que també hi resultaren 
ferits. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, l l) ,  fol. 76. 
Die XXIII dicti mensis martii MDCXXIIII ín dicta villa Sanctae Ma- 
riae de Arenys. 
Nos Narcissus Jonch medicine doctor, Mauritius Parés chirurgus, 
ambo ville Sancte Marie de Arenys termini de Montepalatio dioece- 
sis Gerundensis, et Hieronymus Vió etiam chirurgus ville de Canet 
dictorum termini et dioecesis, gratis etc. confitemus et recognosci- 
mus vobis honorabili Perro Anthico Tries baiulo naturali parrochia- 
rum Sancti martini et Sanctae Mariae de Arenys presenti, quod de- 
distis et solvistis nobis de presenti, realiter et de facto, numerando 
in notarii et testium infrascriptorum  rese en tia, ocruaginta sex li- 
bras Barchinone, scilicet mihi dicto Jonch viginti libras, mihi dicto 
Parés quinquaginta libras y mihi dicto Vió tredecim libras, y sónper 
nostres dieter, salaris y neballs de curar los que foren nafrats en la presa 
de una barca de moros que alguns paiticulari de la present vila de San- 
ta Maria de Arenys prengueren estos dies paisats al endret de la plaja 
de dita vila y per curar també los moros que foren nafrats ab dita presa. 
Et ideo renuntiando etc. firmamus apocam etc. nec non finem etc. 
Testes Ioannes Paulus Rius clericus ville de Pineta et Ioannes Xi- 
fré scriptor ville Sanctae Mariae dc Arenys. 
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1624 marc23. Arenys de Mar, 
Apoca de Sebastid Sagrera, vicari de Santa Maria d'Arenys, a 
favor del batlle Pere Antic irvies, del que ha rebut 7 lliures i 10 
sous, import dels drets d'entewament del mariner Batista Fema- 
des mort lluitant contra un vaixell de moros. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, l l) ,  fol. 76 vO. 
Dictis die et anno, in dicta villa de Arenys. 
Ego Sebastianus Sagrera presbiter vicarius ecclesiae parrochialis 
Sanctae Mariae de Arenys, termini de Montepalatio dioecesis Gerun- 
densis, uti procurator et actor aniversariorum communium et missa- 
rum d'estaca dicte ecclesie, pro ut de mea potestate constar instru- 
mento recepto penes notarium infrascriptum die ............ ' dicto 
nomine, gratis etc. Confiteor et recognosco vobis honorabili Petro 
Anthico Tries baiulo naturali parrochiarum Sancti Msrtni et Sancte 
Mariae de Arenys, presenti, quod dedistis mihi, dicto nomine, de 
presenti, realiter et de  tacto, numerando in notarii et testium infras- 
criptorum presencia, septem libras et decem solidos Barchinone et 
sunt per lo enterro de Batista Famades, mariner de la ciutat de 
Barcelona, lo qual moripeleant ab una barca de moros que algunspar- 
ticulars de la vala de Santa Maria de Arenys prengueren estos dies pas- 
sats al endret de la plaja de dita vila, y per lo oficis, dret de forasteu, 
dret de la Obra y altres despeses, rahó de dit en tmo ,  tocants alspreve- 
res de dita zsglésia, et ideo renunciando etc. firmo dicto nomine apo- 
cam etc. 
Testes Ioannes Paulus Rius clericus ville de Pineta et Paulus Col1 
pharmacopula ville Sancte Marie de Arenys. 
1. Lac. 32 Litt. que caldria suplir per die XXIIIIf ibruarii  MDCXXIIII  
segons alrre instrument a foli 183 v. del tnateix manual: 
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sous, so és per mans del dit señor balle Tries, procehides del que 
dit balle Tries avie rebut com arras se conté y LXX lliures sous per 
la venda de un moro que dit Roget ha venut en Barcelona y ha pa- 
gar per gastos se han fets per rahó de dita presa, com apar ab clarí- 
ties vistes per los dits nomenats, altres tants CCXXVIII lliures sous 
y axí resta igual son cornpte. 
Y encontinent vistos y regoneguts dits comptes, y aquells per los 
dalt nomenats lloats y aprovats, los dits mossen Joan Tries, Pau Ro- 
get, Francesch Quirch, Hiacinto Golba, Miquel Lladó, Joan Morull, 
Francesch Roura, Pere Vilar, Joan Riera, Sebastii Alzina, en noms llurs 
propris, lo dit mossen Pere Antich Tries coma procurador de Sebistii 
Fortuny, Francesc Benages, Jaume Alzina, Jaume Sibat, Joan Pi, Joan 
Lleu menor de dies, Raphel Mandri, Joan Fornaguera, Salvador Golba, 
Gabriel Pruna, Jaume Tauriach, Jaume Llobet, Anthoni  Giralt, 
Francesch Boneta, Joan Casanoves, Francesch Bertran, Anthoni Ta- 
xonera, Pere Pau Taxonera, Jaume Font, Damii Roca y Fornaguera, 
Jaume Roca son germi, Alexandre Morens, Jaume Morens son ger- 
mi,  Joan Borrell, Pere Clos, Joan Rocosa, Joan Castellar, Joan Pau 
Fortuny texidor, Barthomeu Llurii, Jaume Sellers, Francesch Lleu, 
tots habitants en lapresent vila de SantaMaria de Arenys, Hieronymo 
Anyesi, Batista Folch genovesos y Francisco Clemensa napoleti, los 
quals també foren ab la dita presa de dita barca de moros, com de la 
sua potestat consta ab acre rebut en poder del notari devall scrit a vint 
y sis de febrer prop passat, de una part, los dits Sebastia Pica, Pere 
Puig y Jaume Masrossell, en noms Ilurs propris depart altre. Han pac- 
tat y concordat que lo dit patró Pica hage de rebre y cobrar, per la 
sua part y dc la sua barcha, de tot lo procehit de la dita presa de mo- 
ros sinch centes y sinquanta Iliures, compreses les dites cent y qua- 
tre lliures onze sous que dit Pica te de fer bones y lo demés que res- 
tara se hage dc dividir y partir ab los altres qui han feta dita presa y 
també ab los mariners qui anaven ab la barca de dit Pica al temps que 
es feu dita presa, ab tal, emperb, que si per rahó de dita presa toca 
algun dret al General, que dit Pica ne hage de pagar la part a el1 to- 
cant per porrata, y ab pacte també que si n0.s pot cobrar la valor dels 
dos moros, so és hu que dit Pica ha encomanat al dit Forcada y I'al- 
tre que han pres los dits señors Inquisidors, en tal cars dit Pica hage 
de pagar la part a el1 tocant per porrata de la valor de dits dos moros. 
Y axí les dites parts Iloant, aprovant, etc. los dits pactes, prome- 
ten aquells atendre y cumplir conforme a cada una de dites parts per- 
tanyen y per so ne obliguen, so és lo dit señor balle Tries los bens 
dels dits sos principals y los dits mossen Joan Tries y los altres dalt 
nomenats llurs bens propris y axí u firmen y juren tots. 
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Testes Ioannes Paulus Rius clericus ville de Pineta et Franciscus 
Urso magister scolarum villae Sanctae Mariae de Arenys. 
1624 agost 3. Barcelona. 
Albura de rebudd atorgat en nom de Joana Famades v i d a  del 
pescador Joan Famades y mare de Josep Famades rnariner, que 
morí lluitant en el vaixell de Sebastik Pica, per haver rebut d'aquest 
la quantitat de li2 lliuves per la part pertocant a la presa d'un vai- 
xell de moros. 
AHFF, Fons Batllia XVI - 9, fol. 18. 
Yo Joana Famades pescatera videua muler del dit Joan B. Famades 
pescadó de Barsalone, mara de Yoseph Famades mariner, lo col dit 
Josep Famades palaiis ab la barcha del patró Sabastii Picha de Ca- 
net, fou farit y morí y per la part tocant a la presa del moros y barcha 
strangera ab la pla[atja] de Aren[y]s, per la  part tochant de dit jo- 
seph famades fil meu, tinch rebut yo Yoana Famades cincoanta y dos 
liu[r]as monede barsalones[a], dich 52 11. s. y las cols tinch rabudes 
de mans del patró Cabastii Picha patró de dita barcha y per sé la ve- 
ritat, y de volunta[t] del la dita Famades, fas lo present albari, vui als 
3 de agosYzt% an[y] 1624. 
Fet de ma mia, mestre Fran. Vidal, calsater en Barsalone. 
Apoca atorgada per Miquel Pla un dels tudors z ruradors dels 
menovs fills i hereus del mariner Antoni Joseph de la vila de Ca- 
net de Mar, per l'import de 64 lliures Barceloneses, per la partici- 
pació corresponent a aquest en la presa d'un veixell de Moros. 
AHFF, Fons Batllia XVI-9, fol. 1. 
Die 4 augusti 1624 in ville Sancte Mariae de Arenys. 
Miquel Pla treginer de la vila de Calella com a tudor y curador 
assignat per la Cort  juntament ab altres als pubils fills y hereus de 
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Anthoni Joseph quondam mariner de la vila de Canet y també com 
a procurador y actor dels altres contudors y procuradors seus, com 
de sa procura y actoria consta ab acte rebut en poder del notari de- 
vallscrit a 13 de abril prop passat, en dits noms confessa y regoneix 
a Pau Roget mariner de Santa Maria de  Arenys present que li ha 
donades y pagades de  present de comptant, en presentia de mos- 
sen Pere Antich Tries blle natural de  Arenys y del notari y testimo- 
nis devall scrits, sexanta quatre lliures barceloneses y són pcr la part 
al dit quondam Anthoni Joseph en la presa de la barca dels moros 
que fonch presa en los dies passats dcvant la plaja de la present vila, 
conforme la tatxa y compertiment fet per lo excel.lentíssim Senor 
Llochtinent y Capit i  General del present principat de Cathalunya 
y axí li firma la present apocha etc. 
Testes magnificus Narcisus Jonch medicine doctor et Franciscus 
Ursó magister scolarum Sancre Marie de Arenys. 
1624 agost 4. Arenys de Mar. 
Apoca delpatró Sebustiti Pica a favor del mariner Pau Rogetper 
l'import de >2 lliures bavceloneses que te pagades a Joana Fama- 
des mare de Josep Famades dqunt. 
En el mateix instrument, l'atorgant confessa estdrpagat de tot el 
que li era degut i tocava en la presa del vaixell de moros, d'acord 
amb concordia atorgada el 4 de juny del mateix any. 
AHFF, Fons Batllia XVI-9, fol. 1 va. 
Dicto die % 4 agost 1624% in dicta villa. 
Sebasrih Pica mariner de Canet, firma ipoca al dit Roget present 
de  sinquanta <dos> ' y dos' lliures barceloneses < y  són perlas>'  
, rebudes en lo modo en les precedents ipochas contengut y són per 
la part tocant a <Pau>'  Joseph5 Famades quondam mariner ciutadi 
l .  dos dampn. 
2. dos interl. 
3. y son pcr lar dampn. 
4 Pau dampn. 
5. Jorcph inrerl. 
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de Barcelona en la presa de la dita barca de moros, conforme la dita 
taxació, les quals 52 lliures ha pagades dit Picha a Joana Famades 
pescatera viuda de Barcelona, mare de dit <Pau> Joseph7 Fama- 
des, com apar ab un alberi per ella al dit Pica fet, scrit per mans de 
Francesch Vidal calsater de Barcelona a 3 <de agost> del present 
mes de agost y també confessa que esti pagat y satisfet de tot lo que 
<li> ' era dcgut y <l i> 'O tocave al dit Pica'' en dita presa, com apar 
ab una concordia rebuda en poder del notari devall scrit a 4 de juny 
prop passat 12.  
XIII 
1624 agost 26. Canet de Mar. 
Venda que el patró Sebastia Pica de la vila de Canet de Mar 
atorga al prevere Joan Pujades de la mateixa localitat, d'un captiu 
anomenat Ali Abtolla oriünd de Pilla de Quios, pel preu de cent 
lliures barceloneses. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, 12), fol. 24 vO. 
Venditio cuiusdam mauri 
Noverint universi, quod ego Sebastianus Pica, nauta ville de Ca- 
neto termini de Monte Palacio diocesis Gerundensis, gratis er ex cer- 
ta scientia, per me et meos heredes et succcessoresquoscumque, 
presentes atque futuros, utilirate que me et meorum, in et super 
his previsa, cognita et diligenter attenta, vendo et, titulo huiusmo- 
di pure et perfecte venditionis, concedo et corporaliter seu quasi 
trado vobis venerabili Ioanni Pujades presbitero dicte ville de Ca- 
. neto, his presenti et vestris quibus volueritis perpetuo, quendam ser- 
vum meum vocatum Ali Abtolla, oriundum insule de Xiu ex parte 
6. Pan drrmpn. 
7. Joreph inrerl. 
8. deagosr dampn. 
9-10. l i  dompn. 
11. a al  dit  Pica interl.. 
12. Errnenr al document de l'aptndix IX. 
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orientis terre Barbarie, etatis viginti trium annorum parum plus ve1 
minus, mediane stature, cui desunt due dentes in parte superiore, 
signatum in fronte scilicet in parte sinistra, cum quodam ictu cuius- 
dam bale in crura sive cuxa dextra, quem senrum vos iam habetis. 
Hanc autem venditionem de predicto servo superius nominato et 
designato, vobis dicti emptori et vestris et quibus volueritis perpe- 
tuo facio sicut melius et utilius ad vestri et vestrorum comodum 
bonum et sanum iutellectum potest intelligi, sive dici. Pretio vide- 
licet centum librarum barchinonensium quod quidem pretium de- 
distis et solvisitis michi hoc modo: Scilicet quod vos dictus emptor 
alio instrumento penes nottarium infrascritum qui pede istius sub- 
sequtive conficiendo habeatis facere et firmare michi debitorium de 
dictis centum libris, pro ut in dicto debitorii instrumento contine- 
bitur. Et ideo, renuntiando exceptioni peccunie non numerate et non 
solute, pretiique predicti in modum predictum non habiti et non 
recepti, et dolo malo, actionique in factum, et legi qua deceptis ul- 
tra dimidiam iusti pretii subvenitur, omnique alii iuri his obvianti. 
Dono scienter et gratis remito vobis, dicto emptori, et vestris in 
his successoribus, irrevocabiliter pleno iure inter vivos, si quid 
predicta que vobis vendo plus modo valent aut amodo valebunt pre- 
tio ante dicto. Preterea, ex causa dicte venditionis et aliter pro ut 
melius de iure fieri valeat et tenere, do, cedo et mando, atque trans- 
fero, vobis et vestris et quibus perpetuo volueritis in predictis om- 
nia iura et loca mea omnesque voces, vices, rationes et actiones meas, 
reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraor- 
dinarias, et alias quacumque mihi et meis in predictis seu eorum oc- 
casione pertinentia et pertinentes, pertinereque debentia et deben- 
tes, quomodo quibus iuribus et actionibus predictis positis vos et 
vestri et quos voluerutis perpetuo in et super predictis uti, agere et 
experiri, in iuditio et cxtra iuditium, contra cunctuos, pro u t  et que- 
madmodum ego faciebam et facere poteram ante presentem vendi- 
tionem quicumque, et actionem, cessionem et possem, nunch ve1 
etiam postea quandcumque. Ego enim facio et constituo vos et ves- 
tros et quos volucritis perpetuo in predictis veros dominos et pro- 
curatores, ut in rem vestram propiam, ad faciendum indc vestras et 
vestrorum omnimodas voluntates. Insuper, convenio et bona fide 
promito vobis, dicto emptori et vestris, quod predicta que vobis ven- 
do faciam vos et vestros et quos volueritis perpetuo, ut est dictum, 
habere, tenere, colligere, percipere et possidere in sana pace et se- 
cure, contra cunctas pcrsonas. Et inde vobis et vestris semper fir- 
miter teneri volo et promito de firma et legali predictorum evictio- 
ne et legitima defensione in hunc qui sequitur modum; itaque si 
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aliis etiam personis omnibus et singulis quarum interest ve1 intere- 
rit legitime stipulanti et recipienti. Actum est hoc in villa de Cane- 
to, termini castri de Montepalacio, diocesis Gerundensis die deci- 
ma sexta mensis augusti anno a Nativitate Domini millesirno, 
sexcentesimo, vigesimo quarto. Sig+num Sebastiani Pica vendiro- 
ris predicti qui hec laudo, concedo firmo et iuro. 
Testes huius rei sunt Franciscus Caralt chirurgus et Ioannes Paulus 
Goday piscator ville de Caneto. 
XIV 
1624 agost 26. Canet de Mar. 
Apoca del patró Sebastid Pica a favor del prevere Joan Pujades, 
del que ha rebut 100 lliures barceloneses, preu de l'esclau que li ha 
venut en aquesta mateixa data. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau x x v I I 1  (Not. Francesc 
Coris, 12), fol. XXvI. 
Sit omnibus notum quod ego Sebastianus Pica nauta ville de Ca- 
neto termini de Montepalatio diocesis Gerundensis, gratis ct ex cer- 
ta scientia, confireor et recognosco vobis venerabili Ioanni Pujades 
presbitero dicte ville, his presenti, quod, modo et forma in inferius 
calendata venditione contentis et expressis, dedistis et solvistis mic- 
hi egoque avobis habui et recepi ad meas omnimodas voluntates om- 
nes illas centum libras monete Barchinone, pro quibus sive quarum 
pretio ego per me et meos vendidi vobis et vestris et quibus volueri- 
tis perpetuo quendam servum meum vocatum Ali Abtolla, oriundum 
insule de Xiu ex parte orientis terre Barbarie, latius in dicta venditi- 
one prout hec et alia quamplurima in instrumento predictc venditio- 
nis, die presenti et infrascripti, et paulo ante istud penes notarium 
infrascripto confecto, latius continentur. Et ideo renuntiando excep- 
tioni dicte peccunie non numeratc et non solute, pretiique predicti 
in modum prcdictum non habiti et non recepti, et dolo malo, actio- 
nique in factum et omnia alia in his obvianti, de predictis centum li- 
bris barchinonensibus, hanc vobis facio apocham de soluto sive re- 
cepto, cum pacto firmissimo de ultcrius aliquid non pctendo, seu de 
non agendo, solemni stipulatione vallato. Actum est hoc ut supra. 
Sig+num Sebastiani Pica confitentis predimi qui hec laudo et firmo. 
Testes huius rei sunt predicti. 
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1624 agost 26. Canet de Mar. 
Redempció d'esclavatge que, sota certes condicions, atorga el 
prewere de Canet de Mar Joan Pujades a favor del captiu Alí Ab- 
tolla. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris, 12), fol. 26 vO. 
In Dei nomine. Novcrint Universi quod ego Ioannes Pujades pres- 
biter ville Sancti Benedicti de Caneto termini de Montepalatio, dio- 
cesis Gerundensis, presentibus Cathaloniae principatus. Gratis et ex 
certa scientia, per me et meos heredes et successores quoscumque, 
ob Dei reverentiam et in remissionem pecatorum meorum, manumi- 
to et francum liberum et alforratum facio et vocco te Ali Abtolla 
oriundum insule de Xiu ex parte orientis terre Barbarie, servum et 
captivum meum, etatis viginti trium annorum, parum plus ve1 minus, 
cui desunt due dentis in parte superiori, signatum in fronte scilicet 
in parte sinistra, cum quodam ictu cuiusdam bale in crura sive cuxa 
dextera, his presentem et acceptantem. Dans et et concedens tibi et 
tuis, cum pacto tamen et conditione infrascriptis, puram et perfec- 
tissimam libertatem, estrahens nihilominus et liberans te et tuos cum 
eadem tamen salvitatc et conditione infrascripta, ab omni onere ser- 
vitutis et iure, iugo, dominio et semiture meis et meorum, ac ab omni 
venditione opcris seu operum impositione, tam obsequialium, artifi- 
cialium et fabricalium, quam etiam aliarum. Ego cnim remito tibi et 
tuis totum pecculium, si quod habes, ac omnia iura patronatus et 
quelibet alia que concistunt in operibus, obsequialibus et successio- 
nalibus ac aliis. Et denuncio te Civem Romanum ac etiam te restituo 
notalibus antiquis iurique ingenuitatis et primevo, secundum quod 
omnes homines liberi nascebantur, nec erat illis temporibus manu- 
missio introducta cum servitus esset incognita. Hanc autem manu- 
missionem et libertatis dationem et concessionem facio ego dictus 
Ioannes Pujades tibi Alí Abtolla servo et captivo mco, sicut melius 
dici potest et intelligi ad tuum tuorumque salvarnentum, sanum et 
bonum etiam intellectum. Sub tali tamen pacto et conditione et non 
aliias, quod eo quia tu de proximo te conferre cupis et intendis ad 
civitatem de Alger, quod propterea incontinenti, cum ad dictam ci- 
vitatem de Alger perveneris et deventus fueris, emere de pecuniis 
tuis propriis ac date, tradere et liberare habeas et teneas illi perso- 
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ne que ex ordine me0 tecum ad eandem civitatem se contulerit, ex 
pacto sic inter me et te expresse consenso, raupam necessariam 
usque scilicet ad valorem centum ducatorum monete Barcinone que 
sunt pretium per me solutum ratione venditionis mihi de persona 
tua facte in civitate Barchinona presentis Cathalonie principatus. 
Que quidem raupa ire seu venire habeat risico tamen et periculo tuis 
usque ad plagiam maris dicte ville Caneto ad effectum tradendi et 
liberandi mihi omni cum efectu dictas raupas, intellecto tamen et 
declarato quod, si forte tempore quo dicta raupa ad dictam plagiam 
maris eiusdem ville de Caneto pervenerit, ego iam vitam cum mor- 
te commutavero, tali enim casu vol0 quod dicta raupa traditur et 
liberetur Patronille Pujades, cognate mee, vidue relicte Stephani 
Pujades c,uondam sartoris eiusdem ville de Caneto fratris mei, que 
dicto in quam casu de eadem raupa libere possint disponere et suas 
omnimodas facere voluntates, ex donatione quam tali casu sibi dic- 
te Patronille Pujades de eadem raupa facio de et cum presenti. Et 
sich cum dicto pacto et conditione, et non alias, huiusmodi facio 
tibi manumissione et libertatis dationem, itaque amodo possis ire, 
redire, stare et esse ubieumque volueris, quemcumque dominum seu 
dominos eligere et proclamare, iuditio interesse, testari, contrahe- 
re, pacissi et stipulari et omnia alia facere in iuditio ct extra, que- 
cunque et quemadmodum quilibet homo liber civis romanus et sui 
iuris-ac ingenuus et ab ingeniis parentibus natus, iurique seu potes- 
tati alterius non subiectus, facere potest et exercere. Insuper con- 
venio et bona fide promito ego dictus Ioannes Pujades tibi dicto 
Ali Abtolla et tuis necnon et notario infrascripto tanquam publice 
et auctentice persones pro te et tuis ac aliis quorum intersit recipi- 
enti, pasciscenti et etiam legittime stipulanti, ac etiam non vi nec 
dolo, sed sponte iuro in animam meam per dominum Deum et eius 
Sancta Quatuor Evangelia manihus meis corporaliter tacta, predic- 
tam manumissionem et libertatis dacionem, et concesssionem ac 
omnia et singula supradicta semper ratta, gratta, valida atque firma 
habere, tenere et observare, eaque non revocare ratione ingratitudi- 
nis, inopie ve1 offensc, nec alia quavis ratione, iure, sive causa, qui- 
nimo de certa scientia et consulte, renuntio legis sive iuri dicenti 
manumissione et libertatis rationem et concessionem propter ingra- 
titudinem, inopiam, necessitatem ve1 offensam posse revocari et ir- 
ritam fieri, omnique alii iuri, rationi et consuetudini his obvianti- 
bus quovismodo. Et demum volo quod de his fiant et fieri possint 
ac tradi tibi et tuis unum et plura publicum et publica consimili 
instrumenta per notarium infrascriptum. Actum est hoc in villa 
Sancti Benedicti de Caneto termini de Montepalatio diocesis Gerun- 
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densis, principatus Cathalonie, die vigesima sexta mensis iulii (sic) 
anno a Nativitate Domini millesimo~ sexcentesimo vigesimo quar- 
to. Sigfnum Ioannis Pujades manumitentis predicti qui hec laudo 
concedo firmo et iuro. 
Testes huius rei sunt Nichasius Feliu y Sanou ferrifaber et Fran- 
ciscus Puig sartor ville et parrochia de Caneto. 
XVI 
1624 setembre 12. Canet de Mar. 
Requesta que Salvador Vendrell sotsbatlle de Canet de Mal; amb 
assistencia de Vicenc Rolp comissari del Vicari General de la dio- 
cesi de Girona, dirigeix al preveve Joan Pujades, per a que aquest 
faci entrega del moro Alí que, per ordre del Lloctinent i Capita 
General de Catalunya sevi condutt a les presons de la Darassana 
de Barcelona. 
AHFF,  Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris) 11, fol. 200. 
Die XII predictorum mensis et anni 1 setembre 1624 1 in villa de 
Caneto. 
In mei Francisci Coris notarii publici termini de Montepalatio in- 
frascripti et testium infrascriptorum presentia, honorabilis Salvator 
Vendrell locumtenens baiuli ville de Caneto dicti termini de Monte- 
palatio diocesis Gerundensis, existens personalirer constitutus una 
cum reverendo Vincentio Rolp presbitero Gerundensi uti comissa- 
rio ad infrascripta electo per reverendum Ofitialem et Vicarium Ge- 
neralem illustrissimi et reverendissimi domini Gerundense Episcopi, 
pro ut de dicta comissione aparet quibusdam patentibus papiri literis 
a Curia Eclesiastica Gerunde emanatis, datis Gerundae die herina, 
coram et ante presentiam venerabilis Ioannis Pujades presbiteri dicte 
ville de Caneto personaliter reperti in intrata domus proprie habita- 
tionis dicti Pujades, quam fovet in dicta villa de Caneto et in carra- 
rio Maiori eiusdem vile, qui dictus honorabilis locumtenes baiuli, in 
presentia et cum acistentia dicti reverendi Vincenri Rolp, coram dic- 
to venerabili Ioanne Pujades, verbo exposuit, et per me dictum et in- 
frascriptum notarium describi et continuari petiit et requisivit, se- 
qüentia: So és que el[, dit llochtinent de bulle, en virtut de unes lletres 
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patents, de pari del excel.lentissim señor Llochtinent y Capita General 
del present Principat de Cathalunya despedides, dades en Barcelona a 
sis delpresent y corrent mes de setembre, requerex al dit mossen Puja- 
des que en continent li done y 11Ure un moro que lo d8t mossen Pujades 
té en su casa, anomenat Alí, per a portar aquel1 en les presons de la da- 
rassana de Barcelona, conforme mana sa excel.12nna ab dites lletres. Et 
dictus venerabilis Ioannes Pujades verbo respondendo dixit: Queper 
obehir a les lletres reals y a I'orde del señor Oficial, donara y lliurari, 
com de fet d6na y Iliura, dit moro al dit llochtinent de balle, rens em- 
pero prejudici de sos drets y actions y, encontinet, lo dit honorable llochti- 
nent de balle ha firmada apoca, al dit mossen Joan Pujades present, del 
d ~ t  moro rebut ara de present, en presentia del notan y testimonis de- 
val1 snits, lo qual moro esta su (segons demostra), de quibus etc. que 
fuerunt acta, etc. presentibus testibus magnifico Michaele Spanó cive 
honoraro Barchinone pro nunc in parrochia de Caneto residente, et 
Benedicto Ferrer calafato ville de Caneco ad predicta vocatis, etc. 
XVII 
1624 setembre 12. Canet de Mar. 
Procura atorgada pelpreuere Joan Pujades de Canet de Mar, a 
favor del causidic de Barcelona Joan Junyent, per que el repre- 
senti en causes davant de la Reial Audiencia del pvesent Principat 
de Catalunya. 
AHFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc 
Coris), 11, fol. 201 vO. 
Dicta die XII septembris MDCXXIIII in dicta villa de Caneto. 
Ego Ioannes Pujades presbirer ville de Caneto termini de Monre- 
palatio diocesis Gerundensis. Gratis etc. Constituo etc. procurato- 
rem meum certum etc. itaquod etc. vos Ioannem Junyent causidicum 
civem Barchinone licet absentem etc. ad videlicet pro me et nomine 
meo agendum, ducendum etc. omnes et quascumque causas sive li- 
tes etc, motas et movendas inter me ex una agendo ve1 defendendo, 
et alias quasvis personas etiam agentes et defcndentes partibus ex al- 
tera, tam in Regia Audientia presentis Cathalonie Principatus quam 
in aliis quibusvis curiis etc. cum amplissimo et assueto litium cursu 
iuxta stillum dicte Regie Audientie et aliarum curiarum etc. cum posse 
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de calumpnia iurandis, ve1 prestandi quascunque cautiones, pro qui- 
bus possitis omnia bona mea obligare etc. et cum posse etiam subs- 
tituendis, promitens habere ratum etc. et non revocare etc. 
Testes magnificus Michael Spanó cives honoratus Barchinone pro 
nunc in parrochia de Caneto populatus et Benedictus Ferrer calafa- 
tus ville de Caneto. 
